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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINOAS y EDlFICIOS
lZ,a smooIóN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Santa Clara para oficinas y al-
macén del primer batallón del regimiento"Infantería de San
Marcial, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con oarácter provísío-
nal, y sin perjuicio de que se cumplan las prescripciones re-
glamentarias, el alquiler de la casa de la calle de Cuba nú-
mero 19, propiedad de D. Estanislao Martínez Heredia, por
el precio de 55 pesos"mensuales , que serán cargo al crédito
extraordinario de la campaña.
De real orden. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes:' "Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 9 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de mayo último, remitiendo el acta de
arriendo de una casa en Trinidad para oficinas y almacén
del primer batallón del regimiento Infantería de Alava, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin
perjuicio de que se llenen las prescripciones reglamentarias,
el alquiler de la casa de la calle de Gutíérres núm. 69) pro-
piedad de D. Simón Arredrea, por el precio de 30 pesos men-
suales, que serán cargo al crédito extraordinario de ~a oam-
paña. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 9 de julio de 1896.
AzOÁRRAGA .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En"'vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 16~de mayo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Sagua la Grande para oficinas y
almacén del batallón Cazadores de las Navas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha -tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin pero
juicio de que se cumplan las prescripciones reglamentarias,
el alquiler de la casa núm. 4 de la calle de Misericordia,
propiedad de D.a María Navarro, por el precio de 46 pesos
mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario de la
campaña. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Marlrid 9 de julio de 1896.
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
_.-
ASCENSOS
3.a SÉCCIÓN
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos, á los
oficiales de la escala activa del arma de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Plácido
Infante Doblado y termina con D. Manuel Sánchea Hidalgo,
por ser los más antiguos de sus respectivas escalas y ha-
llarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar
en el que se les confiere, la efectividad que en la. misma se
les asigna. •
De real orden lo digo á V. E. para su 'COnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de julio de 1896.
AzcÁRnAGA.
Señor Ordenador de Ptgos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes ge-
nerales de las islas de Cuba, Filipinas y Puerto Rico y Co-
mandante general de .Ceuta.
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Relación que se cita
EFECTIVID AD
Empleos Situación actual NOMllRES Emp leoque so les confiere
DIo. Mea Año
Primer t eniente .. Dist ri to de Cuba•..... '" ••. D. Plác ido I nfante Doblado .•...•. Capitán ••...•.. • 29 E'ne ro •.. 1896
Otro •••••. •••••• Reg. de Al buera núm . 26 •.•. S> • Beveriano Martínez Ani do ...... Idem • • • . . • . . . . . 3 junio • . . 1896
Otro ••..••••••• . Dist ri to de Cuba . .••. '" " •. S> Nicomedes de la Iglesia Sier ra .. Idem ..•....,.... 8 ídem • • • 1896
Otro . •.••. ...•.. Idem de Puerto Rico ...••..• ' '1; Manuel Cotorruelo Sierra. . ••• • . Idem ...•.•.•.•. S ídem .•. 1896
.Ot ro .•.•••• ••• •. Idem de Pil ipinas. . . . • . . • . . . S> E nrique Gil Sanz. • • • • . • • • • • • •. Idero ..••.••...• 8 ídem ••• 1896
Otro ....•••• .•.. Idem de Puerto Rico . • .•.••.. S> DanielPorras H .)l'CB,j O • • •• • • ••• I dem ..•..•••.•• 8 ídem ••. 1896
Otro . •. : •..•... ' IB em de Cuba. ... • • . . ... . . ~ » Francisco Días Mnoías .•. ••••• • Idem . ..• • •"•..•. 8 Idem •• . 1896
Otro.•.•.. '" . " Idem de id... •...•.. " ... •. » Francisco F ojo I glesias ... .... . . Idem ..•..•..•. . 8 ídem • . • 1896
Otro . .-. . . . • • . • • . I dem de íd . ; •......•.....•. » Enrique Gané Marti .. .. ..•. " . Idem ..•.... •.• • 8 ídem •.. 1896
Otro•.• •.•. .•... Idem de íd. . • • • . . . • . . . • . . . . :¡, Bernardo Gutiérrez Buárea. • • . • . Idem .....•....• 9 ídem ... 1896
Otro .•••.•.•.... Reg, de Albuera núm. 26 . .•• » Anto nio G ómez Miguel. •....... Idem ••..•••.• •. 16 ídem ... 1896
Otro.•.....•...• Idem del Infante núm. 5 .•• , » Santos Dia z Lezaun . .... ....... Idem .••..••.... 18 idem ... 1896
Otro •..•••...... Llem de Atríoa n úm. 3 •••••• :¡, Cecilio Jiméllez Bánchez. . •• •• : . Idem ..••.••••.• 23 ídem •• • 1896
Otro..•••...•.•• Distri to de Cuba..•...... ; .• » Ad olfo Díaz Enríquez.•... " •. . Idem , ••.•... : .. 24 ídem '" 1896
Otro ..••.•.•.•• . I dem de íd . .- ...•.•....•.••. » J orge Cano Rosado .•.•.. .•.• • • Idem ••.•.•••... 24 ídem • • • 181)6
Otro •.••..•••.•• I dem de íd ....•..•• .•••..•. » Antonio Melo Agut .•....••.... Idem •••..••.... 25 ídem ... 1896
Segundo teniente. Idem de Puerto Rico .•.•.. ' • SI Manuel Sánche z Hidalgo •..•• •. Primer teniente•• 19 ídem ••. 1896
I
"
1
1
MadrId 10 'de julio de 1896 .
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y en ,su nombre la Rei-
na Regente del Reino , ha t enido á bien con ceder el em pleo
superior inmediat o, en propuest a ordinaria de ascensos, á
los oficiales de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguien te relación, q ue principia con
Don Francisco Pereira Eulogia y te rmina con D. Torcuato
Oehoa Hern ándea, por ser los m ás antig uos en sus respecti vas
escal as y h all arse declarados ap to" para el ascenso; debien -
do disfru tar en el que se les conñ ére, la eíectivídad que en
la misma se les asigna.
De real orden lo di go á V. E. para su conocímíento y '
demás efectos. . Dios gu arde á V.:ro. muchos años. Ma·
'dr íd 10 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Gener al y Comandantes en Jefe del primero; segun-
do, t ercero, quinto y sexto Cuerpos de ejército y Capitán
general de la isla de Cuba.
Reladón que se cita
" EFE CTIVIDAD
Empleo
Empleos Situación actual N OMBR ES qu e se les confiere
Dio, Mes Añ o
--
P rimer teniente .• Distrito de Cuba.. . . .... ... . D. F ra ncísco Pe reira Eulogia •.••• • Capitán ... .. . .. . 12 mnyo • .. 1896
Otro• ....... . o •• Reg. Rva, de Cáceres núm. 96 » Manuel Abad Cortés . ... ...... . [.lem . •.... .. . .. 27 junio ... 1R96
Otro . . o ' • •• •••••• Zona de Zara goza núm. 55. .• . JI I ldefouso Ouscurlta Aceña . . • .• . Idem .... .. ~ .. .. 27 ídem . . • 1896
Segundo tenient e. Reg, RVR. de Monteneg rón n ú-
Casimiro Martlnez Gallén ...•.. Primer te ni ente .. 30 1896m ero 84 . . . . . •• . . . . o., ••• l) mayo • . .
Otro . • .• •. •..... Zona de Burgos nú m . 11.•••. Ii Amaro Izquierdo Ord óñez•••••• Irlem .•.• ••••• •. 30 ídem ... 1896
Otro ....•....... Idem de Valencia núm. 28... l) Ramón Oarb ó Comas o . ' • • •••••• Id em •.......... 8 junio ... 1896
Otro ....... .. '" Méllic o pr ov ísíonal en el regi-
miento de Gsrel lano n .? 43. » Pe dro Estra da Rillo .. .. ....... . Idem .•.•... ...• 16 ídem .•. 1896
Otro ..... o. ... . Supernumerario sin sue ldo en
27Iídero •..la 2.!l región ....... ...... » 'I'orcuato Oohoa H ern ándes :. . . . . Idem ...•....... 1896
Madrid 10 de julio de 1896. AzcÁRRAGA
6,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del !leino, ha ten ido á bien conceder el empleo de
segundo teniente de la esca la de reserva re t rí bu í.Ia de Cara·
bín eros, con desti no, en com íeíón , á esa Isla, á los sa rgentos
de di cho Instituto compren didos en la sigu iente relación, que
comienza conD. Benito Vecino Iglesias y concluye con Don
© Ministerio de Defensa
Franciseo Aguado Gu.tiérrez, que reunen las condiciones pre-
venídas y lo han solicitado. Es al propio tiempo la voluntad
de S. M., que los ex presados subalternos pasen á prestar sus
servicios, en comisión, á los cuerpos activos del arma de In-
fan tería en la Penínsu la , con el fin de que prac tiquen el
nuevo empleo, ínterin no 'se haga precisa suíncorporacíón
al ejército de esa. isla.
_De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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12,- SECCIÓN
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha
. tenido a bien promover al empleo superior inmediato, á los
jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
la relación siguiente, que empieza con D. Abdón Malumbres
y Simón y termina con D. José Marcos y Jiménez, los cuales
están declarados aptos para. el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos: debiendo disfrutar en los
ljlelaci6n quese cita que se les confiere de la efectividad que á cada uno se asig-
D. Benito Vecino Iglesias, de la Comandancia de Oáeeres. I na en la relación mencionada. Es al propio tiempo la volun-
:& José García Pérez, de la Comandancia de Murcia. ¡ tad de S.M., que el oficial primero D. Alejo .l'iménez Esteve
:& Alfredo Suárez Rodríguez, de la Comandancia de Huelva, ! continúe en el distrito de Cuba, no obstante su ascenso; que
,. José Rodríguez Hidalgo, de la Comandancia de Cádiz.. 1el de la propia clase D. Enrique Labrador dala Fuente, siga
,. Fernando Sogo Zurdo,. de la Comandancia de Salamanca. Ien la sítnaoión de supernumerar~o sin sueldo en qu~ se ha-
,. Ignacio Rodrigo San Juan, de la Comandancia de Murcia. ¡liaba al ascender, y que el del mismo empleo, en SItuación
.) Francisco Osrdoso de la Torre, de la Comandancia de í de excedente en.~a prímera:región, .D. ~iriacoMartin Pedre~o.
Cádiz. 1 obtenga colocación en destino de plantilla, ,¡
) Francisco Aguado Gutiérrez, de la 'Comandancia de Na. 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
varra. . demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid 9 de julio de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Oomandantesen Jefe del primero, segun-
do, tercero y sexto Cuerpos de ejército, Director general de
Carabineros, Inspector de la Caja general de Ultram~Jli y
Ordenador de pagos de Guerr~.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1896.
Madrid 10 de julio de 1896. AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, cuarto, quinto, sexto y.séptimo Cuerpos de ejército y
Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
AZCÁRlU,GA
- ....
Madrtd Ode [ulío de 1806.
Empleos Destino ó situación actual . Empleos que
EFECTIVIDAD
NOMBRES' se Ies confieren Dial Me8 Año
Comisario de 2.a••. Cuarto Cuerpo de ejército •••••• , D. Abdón Malumbres y Simón •••..•. Comisario de 1.a•.• :;¡Otro.•.••••••••••. Quinto ídem íd ................ » Antonio Mur y Gómez .•.••••..•.• Idem .•.•.•••••••.Otro •••••. _•••.••• -Primer ídem íd •••••••••••••••• » Enrique Grosso y Quiroga ..••.•.• Idem •.•.. , •••••.. 30
Oficial 1.0 ......... En este Mínísterío.••••••••••.•• » José de Areba y Al'oafiogll .••••... Idem de 2.a..••••. 17
Otro.••••••••••••. Academia del Cuerpo.•••••••••• » Migue-l Conde y Fernández .••.•••• Idem ••.•.•••.•••. 17
Otro ... t •••••••••• Séptlmo Cuerpo de ejército •••••• » Luís Robles y Juárez .............. Idem .•.•••••••.•• 30í' •
Otro 2.0 ••• _•••••• Cuba.......................... , Alejo Jtménez Esteva.•••••••••••• Oficial 1.0 ........ ¡rmo.... 1896Otro ••••••••.••••• Segundo Cuerpo de ejército.; •.•• » Mariano Santa Ana y Copete•••••• Idem ..............
Otro .•••••• ,'" ••• Supernumerario en la La región. ) Enrique Labrador de la Fuente •••• Idem............. 17
Otro .••• , .......... Sexto Cuerpo de ejército .•••••.•• , José Víñes y Gilmet .............. Idem ..•••.••••••• 17
Otro .•.•.•.••••••• Primer ídem íd ....•.•.•.•••.•.. , Luís Sevillano y Sans••••.••••• , •• Idem ...••••• ' ••. SO
Otro 8.°........... Idem...•••••.•.•.•••.•..•.•.•. }) José Marcos y Jtménez. ••.•. '" .•• Idem 2.° .......... :Oloctubre •• 1895
¡
ASUNTOS GENERALES É INDETER~nNADOS
7.a SEOCI6N
Excmo. Sr.: En vísta del escrito que V. E. dirigió á
aste Ministerio en 22 de abril próximo pasadov.dando cuen-
ta. de haber dispuesto que cada regimiento de· Caballería
contrate cuatro guias prácticos del país, dos de primera y
dos de segunda clase, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. EJ., por hallarse ajustada á las instrucciones
aprobadas por real orden ciroular de 4 de septiembre del
año anterior (n. O. núm. 197).
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
CLASIFICACIONES
2" SEOCI6N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta queV. E. remitió
á este Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar con derecho á retiro de segundo teniente 'de Ejército,
cuando lo obtengan, á 108 guardias de ese ~Real Cuerpo, Don
Angel Rodrígue:¡-.Pérez y D. Faustíno Agenjo Zumajo; los cua-
les, hsbíendo cumplido en fin del mes anterior seis años de
permanencia en el mismo, tienen opción á dicho beneficio,
con arreglo á lo prevenido en el arto 140 de su reglamento
orgánico y reales órdenes de 11 de [unío de 1831, 1.0 de ene-
ro de 1884 y 16 de Ibayo de 1803 (C. t. núm. 175); debien-
do usar el distintivo señalado en la primera de estas sobe-
ranas disposiciones y expedírseles los oportunos reales des-
pachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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fines consiguientes. Dios guarde a V. lE. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Beñor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
-.-
DESTINOS
7," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20
de junio último, por el auditor general de ejército, en situa-
ción de expectante tí embarco para el -distrito de Filipinas,
D. José Joaquín Abren Cerain, en súplica de que se le deola
re en situación de comisión activa del servicio durante el
periodo de suspensión de em barque de los funcionarios mi-
litares destinados á dicho distrito, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á la real
' orden circular de 28 de julio de 1894 (C. L. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de '1896. '
MARCELO DE AZCÁRRAGA
señor General enJefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente da la escala de reserva gratuitá del Cuerpo
de Oaeabíneros D. Juan Morandeira Rivera, en súplica de que
se le destine á ese distrito, el Rey (q. D g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ín-
teresado el pase, en comisión, á t:lsa isla, por reunir las con-
diciones reglamentarias y en harmonía con lo dispuesto en
la real orden de 19 de junio último (D. O. núm. 136); pro-
cediéndose con tal motivo á su alta y baja en la forma re-'
glamentaría.
De real .orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás eíeetós. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la
Caja genera! de Ultramar y Ordenador de pa~o8 de GUarra.
11.a SECCIÓN
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y e11 su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ge-
neral de brigada D. José Larrumbe y Maraboto , cese en el
cargo de presidente de la Comisión permanente de armas
portátiles de fuego y blancas; quedando satisfecha del celo
é inteligencia con que ha desempeñado su cometido.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.dem ás -e íectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
, drid 9 de [ulio de 1896.
MARCELO DE AZCARRAGA
Beñor General en Jefe del })rimer Cuerpo.de €\jéroito.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar presidente de
la comisión permanente de armas portátiles de fuego y blan-
oas al general de brigada D. Juan Sevilla Domíngnez, actual
jefe de la Escuela Central de Tiro de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 9 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo da ejército . '
-.~
MA.TERIAL DE ARTILLERÍA
11.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el Par-
que de esta corte se cambie el material que actualmente tie-
ne el 14. o regimiento montado de Artillería, por el de 8 cm.
Sotomayor, excepto los accesorios que, por no pertenecer ti
ninguno de los dos modelos, pueden indistintamente usarse
con uno y otro material.
De re~l orden'lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REE~1PLAZO DEL EJÉRCITO
9," SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' por
Antonio Villalobos y Casanova, vecino de Villarrubía de los
Ojos (Ciudad Reaí), en solicitud de que se conceda licencia
ilimitada á su hijo Julio Víllalobos y Camacho, soldado del
batallón Oazadores de ,Madrid; resultando que el exponente
alegó en el reemplazo de 1894 la excepción de tener otro hijo,
llamado Gregorío, sirviendo en el Ejército, por lo que elJulio
fué declarado recluta condicional y sorteable en el de 1895;
resultando que después del acto de revisión de excepciones
Iué llamado á filas el Gregario, sobreviniendo la excepción
que determinan los casos 1.0 y 10.o del arto 69 de la ley de
reclutamiento vigente, por lo que el Ayuntamiento declaró
al citado Julio recluta condicional, con arreglo al arto 85 de
la citada ley; resultando quela Comisión provincial de Oíu-
dad Real acordó revocar el fallo del Ayuntamiento, declaran-
do sorteable á dicho recluta, por no haber alegado exención
alguna en el acto de la declaración de soldados; vistos los
articulos 85, 119 y 132 de la referida ley, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (<1: D. g.),
se ha servido disponer que el recluta Julio Villalobos Cama- .
cho quede con licencia ilimitada con arreglo ti la real orden
de 11 de febrero de 1889 (O. L. núm. 56). Ea asimismo la
voluntad de S. M., que se remitan los antecedentes relativos
al asunto al Ministerio de la Gobernación, ti. los efectos de
los srts. 117y síguíentes de la ley.
De real orden lo ,digo á' V. E. para su eonoelmíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnohos años.
Madrid 9 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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-.-
RECOMPENSAS
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. .
-.-
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin sé determina
el definitivo que le correspcnda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
· Madrid 10 de julio de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores, Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SORTEOS PARA ULTRAMAR
4.... SEOCIÓN
Oircula1-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regen~ del Reino, ha tenido á bien disponer
que el día 16 del actual, á las 10 de la mañana, tenga lugar
en la 4.a Sección de este Ministerio, el sorteo para cubrir 12
plazas de médicos mayores' con destino á la isla de Cuba,
figurando:en él, con arreglo á las. disposiciones vigentes, Jos
----00<:>--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria de la escala activa D. Joaquin Trull Ba·
hart, agregado á la Zona de' reclutamiento de Tarragona nú-
mero 33, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q'. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Tarragona, y disponer que cause baja, por fin
del mes anterior, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de julio actual se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
· provisional de 325 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de' Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra .
~
7 .... SECCIÓN
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 25 de abril próximo pasado, parti-
cipando haber concedido anticipo de retiro, por edad, al ca-
pitán personal, primer teniente de la Guardia Civil de ese
distrito D. Antonio Fernándaz Pinedo, el Rey (q. D. g.),. y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E.; disponiendo, en su con-
· secuencia, que el interesado sea baja en su cuerpo por fin de
mayo último, expídíéndosele el retiro para Santa Clara y
abonándosele, por las cajas de esa isla, el sueldo provisional
de 90 pesos mensuales, que por sus años' de' servicio le QO-
rrespouden, que deberá percibir desde el mes siguiente al en
que causó baja en activo, é ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca" de los derechos pasivos que
en definitiva le correspondan, á cuyo efecto se le remite con
esta fecha la expresada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1896.
AZCÁRRA~Ú
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
RETIROS
3.a SECC16N
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante' de Infantería de la escala activa D. Ildefonso Aloay-
de Cañete, agregado á la Zona de reclutamiento de Ciudad
Real núm. 27, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien'concederle
~l retiro para Ciudad Real, y disponer que cause baja, por
fin del mes anterior, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de julio actual se le abone,
, .
1.aSECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto .por V. E. en
telegrama de 27 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 1.0 del actual, 'se ha servido conceder el empleo de te-
niente coronel, al comandante de Caballeria D. Luis Trujillo
del Olmo, por su comportamiento al frente del escuadrón
del regimiento de Farnesio núm. 5, en el combate que tuvo
lugar en «Callejón del Bruja» el dla 26 del citado mes de
junio. .
De real orden lo digo á V. E. para su'conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1896.'
REDENCIONES
9.... SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Francisco MuñozEsteve, vecino de Torrente (Valencia), en
súplica de que se le conceda autorización para redimir á me-
tálíoo á su hijo Constantino Muñoz Ricart, recluta del reem-
plazo de 1892, de la zona de esa capital, á quien la Comisión
provincial privó de los beneficios de los arts, 31 y 100 de la
ley, que le fueron aplicados por la denuncia y aprehensión de
un prófugo, cuya nota le ha sido levantada, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición, en analogía con lo que determina
la real orden de 18 de enero de 1887 (C. L. núm. 23); debíen-
. do hacer el depósito de las 1.5.00pesetas en la Delegación de
Hacienda de ta provincia de Valencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor ~omandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
---e><>c----
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
. D.a Basilisa Murciano, vecina de Cuenca, en solicitud de que
'se leconoeda autorización para redimir del servicio activo á
.. , su. hijo Juan Añino Murciano, perteneciente al cupo de Ul-
. tramar y en la actualidad sargento de Ingenieros, el Rey
(q. Dr. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servidodesestimar dicha petición, con arreglo lÚas pres-
cripciones del arto 153 de la ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
" Ma.drid 9 de julio de 1896. .,
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AZOÁRRAG-A
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría y ,Seooiones de esta Ministerio
y de las Direooiones genera.les
AidRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
gro de ,18'50 pesetas por descuento del 10 por 100 que se le
hizo en su paga del mes de septiembre próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho al beneficio de menor descuento que so-
licita. .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrkl 9'de julio de 1896.
Señor .•.•
, comprendidos en los cinco sextos inferiores de la escala de
la citada clase, tal como sehalla constituida en el día de la
fecha, ó sea desde D. Vicente Bordas y Pérez hasta ' D. Ba-
món de la Peña y Blasco, quedando excluidos los que se ha-
llan sirviendo en Ultramar.
El General y 'Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y demás autoridades á quienes corresponda, se ser-
virán manifestar telegráficamente á este Miuisterio en el
término de cinco d ías, á partir del de la fecha, las reclama-
ciones que hubiere de los interesados, así como los nombres
y circunstancias de los que pudieran tener alguna exención
de las que las citadas disposiciones ma rcan.
'De 'real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu.·
drid10 de julio de 1896.
_9_
El Jefe de la. sección,
Federico Mendicuti
NO OFICIALPARJ:E
-+-
OOl{SEJO DE ADM!NlS'l'RACIÓN DEL OOLEGIO DE SANTIAGO
Debiendo celebrar Junta general este Consejo de Admi·
nistración el día 15 del corríense mes, y hora 6 de la tarde,
en el despacho del General Jefe de la 10,11. Sección de este
Ministerio, se pone en conocimiento de todos los señores ge-
nerales, jefes 'y oficiales, socios, l?or si desearen asistir.
Madriu 9 de julio de 1896.
El Tenient e coron el, Seéret ario,
Fernando ]o1.01ín8.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
El Jefe de la Sección ,
Federico jJ[endic1tti
VACANTES
3." SECOIÓN
Existiendo doce vacantes de maestro armero en el'distri-
to de Cuba, los señores jefes de los cuerpos explorarán la
volu ntad de los individuos de dicha clase que sir ven en loa
suyos respectivos, qu e deseen, pasar á aquel distrito, partí-
cíp ándolo á esta Sección á la mayor brevedad.
Madrid 9 de julio de 1896.
--<:>.x:>--
5." SECOIÓN
Circula», Existiendo una vacante de maestro armero de
Ingenieros en el di strito de Cuba, los señores primeros jefes ,
de las unida-les de tropa de dicho cuerpo, ex plorarán la vo-
luntad de los individuos de' la ' mencionada clase 'que sirven
en las mismas, participando con urgencia á esta Sección si
desean ó no pasar á aquel distrito.
Madrid 10 de julio de 1896.
'IMPRENTA Y LI'EOGRAFíA. DEL DEPÓSITO DE LA GUERJ1A
DOCmrENTAGIÓN
5,' SECCIÓN
Circula», Los primeros jefes de las unidades de tropa
de Ingenieros, se servirán remitir á esta Sección, á la mayor
brevedad, copia de las filiacion es de los maestros armeros
que sirven en las suyas respectivas.
Madrid 10 de julio de 1896.
MAROELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Mini sterio con escrito de 11 de mayo último, promovida
por el prdmer t eniente, del regimient o Infantería de Cova-
donga núm. 40, D. Femando Furo Caílleant, en súplica de re-
lief y abono de los sueldos de enero y febr ero próximopasa-
dos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicit ado por el recu-
riente; disponiendo, al propio tiempo¡ que. por el expresado .
regimiento se formule la reclamación en la forma reglamen-
taria, con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 del presupuesto co-
rrespondi entE' , por notadebidamente comprobada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid \) de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
S~ñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
is.a SEJOIÓl{
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
'este Ministerio con escrito de 30 (le mayo último, promovi-
da por el capitán de'Infantería, de lá Zona"de reclutamiento
de Córdoba núm. 17, D. Victoriano Lartundo Fernándea, en
súplica de abono de diferencia de sueldo y gratificación se-
ñalada al capitán de almacén en los cuerpos activos, desde
e17 de noviembre de 1895 hasta el 20 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), 'y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente, como caso comprendido en la real orden de 26 de [u-
nio (le 1895 (C. L. núm. 190); disponiendo, al propio tiem-
po, que por la expresada zona se prac tique la reclamación en .
extracto corri ente del cap. 5.°, arto 1. 0, por nota debida-
mente comprobada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. lirIa-
dríd \) de julio de 1896,
~
, c..:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ,á
este Ministerio' con escrito de 24 de abril último,promovida
por el primer teniente (le la escala de reserva (le Infantería,
. m édico provisional del 2.° batallón del regimiento de Ar.a-
gón núm. 21; D. Juan Navarro Oriega, en súplica de reínte-
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMmISTR!CION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE .AL ADMINISTRADOR
• :w;...:EElG-XS:E.....A..Cx6::L"'loi"
Del arlo 18'15, remos 2.° y 3,0, ti. 2·50 pasetsa uno.
De1sno 1885, tomos 1.° y 2.0 , á 1) id. íd.
De loe anos 1876, 187'1, 18'18, 18'19. 188'1, 1889, 1890¡ 1891, U192y 1894 á 6 pesetae uno. .
Loe setlores jefes, oficiales é Indívidaea de tropa que deseen adqnírtr toda ó parte de la Legislación ptrblíeada, podrán hacerlo abo-
Dando 5 pesetas mensuales. . ,
Los qne adquíeran toda la úgislación pagando an Imperte al contado, se lea hará nns bonl:fl.cación ·dellO por 100. .
Beadmíten smmcíoa relacIonados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción• .A. los anunciantes qae deseen figuren BUB
ssunetce por temporada qne exceda de tres meses, se lee hará uns bonificación del lO por 100. .
Diario Of.ciató pliego de Legislación que se compre snélto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atIsaados, á 50 íd.
LlIB subscripcione's particulares podrán hacerse en la forma slgufe~te:
l.-A la Cokeción Legislativa. al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
J. - Al DiarüJ Oficial, al ídem de 8 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
l.· Al Diario Ojicial Y Colección ugislativa, al ídem de 5 id. íd. , YBU alta al Dim'ÜJ 0ficiaI. en cualquiér .trlmeBtre y á la ao~ Le·
gislativa en primero de alio. . _
Todas las aubscrípeíones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
período. . .
Con la legislación corriente se distribuin\ la correspondiente á otro B1io de la atrasada.
En Ultramar los preeíoa de subscripción serán al doble que en la Península,
Los pagos han de Terlficarae por adelantado.
Loepedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y OJleccióK LegislativlJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l••••lIere. ti" eaie E.ia)'leclalenie se h.cen t.da cl.-e de I_,re•••, e.t•••• y l.r.alarlo. p.ra l•• caer¡N. y .epend1eIlClI..
• el Ejérclé., .. preol•• e"nó"c,,,.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN' EL l\HSMO
ORDENÁNZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CO.N LA LEGISLACION VIGENTE
2.- EDICION, CORREGIDA y AUMENTADA
COMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias mílítares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Carabineros.
~u precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos máa se remite certificada á
provmcms. - . .
INSTRUCCIONES PROVISIONALES para el reconocimiento, almacenaje, conserveción,
empleo y de~trucción de la dinamita.-J?recio: 0,40 pesetas. . .
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala50G~OOO' en cuatro hojas.-Precio: 4 pesetas.
PLANO DEU PROVINCIA DE SANTA CLARA (CUBA), oscala ~óo~ooo' en 2hojas (cstaIn¡mdo on CO}Ofes).-PrCllÍo:· 9 peseta&.
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, ?oo\(W en una hoja (estampado ~ coloresl.i--Precie: 1. peseta.
IDEM DE LA PROVINOIA DE LA HABANA, escala aproximada de 1001000' en dos hojas, estampado en colo-
res.-Precio: 2 pesetas. .
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3
4.
1
8 50
f.
1 50
1
1
so
75
1 25
1
16
1
50
1
50
26
;r.
50
50
2
50
75
50
2
25
\1
1
60
75
1 26
2
11 50
50
1
1 50
1
1 50
25
1
75
10
25
25
25
20
15
25
t
1 116
16
7 50
f. so
1\
6
7 150
8 (1) COrresponden á los to:::l.OS n. m. IV V. VI VII Y VIII de 1.. Historia de
la guerra de la Independencia, que publlca el ~eml;l' sr; Gej1eral T!:.!2!é
Gómea de "uteche¡ Téanae las obras proplada4 de cerpt'lrácionEII J'P*orliO .........s.
Zalónora, V ..lla~ol.id, SegoVillo, A vila y Sala- .
manea. .. •• •• :Medina del Oampo.
Valladolid Buxgoo, Sorb., Guadalaj ara,
:Madrid, y Segovla. SegoVia.
Zaragosa, Teme1, Guadalajara y Soria. •••• Calatayud.
Zaragozl¡l. B:uesca, Temel y Tarragona .... Hijar.
Salamanca, AvUa. Segovia. Madrid, Toledo
y Cá.ceres/ .lvila.
Madrid, SegoTia, Guadala,lara, CuenCll y
Toledo Ma4rid.
Guadalajara, Temel, CuenoA y Valencb CueMa.
Oasiellón, Temel y CUenc Oastellón de la Plana.
Oaatellón y TarragouR Idem.
Toledo, Ciudad Real¡ Oáceres y Badajos••• Talavera de la Reina
Toledo, OuenCa Oi116ad Beal y Ma4rld•••• Toledo..
Ouenca Valencla y Albacete .. .. La Roda.
ValenCia, CRIltellón y Temel Valencia.
BadajOll, Oiuclad ReM y CÓrdob .Almadén.
Ciudad Real, Albacete y Jaén Ciudad Real.
.Albacete, Ciudad:Real Jaén y Murcia Albacete.
Valencia, .Alioante, .Albacete ,. Murci Alicante, •
Siguos convencionales. ' .
,-.....;...:-....._----
50
50
llO
f.
7
8
9
8
8
2
1
•11
\1
11
11
S
\1
8
1
2
2
26
G
fl
\1
•G
8
•
411
1
10
10
10
15
26
'tI. CtI.
hAle
.ullrvl6 de aenln ID IoIlublltl~art.. daprnlnela !ua ~Ilple.de.
MAPAS
. OJ.ra. -w:arl_
Cartlllr. de unifo~midll4del Cuerpo de Estado :Mayor del Ejór-
. cito .
Contratos oelebrades con las compaillas de ferrocarrl1e¡¡ •••••
Dirección de los ej ércitos; exposición de las funciones del
Estado Mayor ell PalIY en guerra, tomos 1 y n .
El Dibujante miUtar .
Estudies de las censervas alimenticias , .
Estudio sobre la ' resi liten ci a y estabilidad de l(lij e'1t11.ci06 so-
metidos á huracanes y terremotos. por el genaral Cerero .
Guerras irregulares. por J. 1. Chacón (2 tomes) ,,· "' '"
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que
consta de H tomos equivalentes á 84 euaüemoa, cada uno de
éstoa .
R~~~~p~.~~.~~.~. ~.~~.t~~l~~.:~~ ~.a:.~~. ~r.~~~.~~
Tratado de E'1u1tac1ón " • ..
VI15TA.8 ÚllOUJlIOAl5 DI LA G1T.IIlBRA CA.BLIl5'!A. reproducidaa
por medio de ltl fototip1a, que 11U8tran la cNlll'rao1Ó!l 11Ú11k!t' de
la guerra carZista., 11 80n la8 /ligutent68:
Oentro.-Outavieja, Che1va, :Morella J' San Felipe de Játiva;
cada una de ellas _
Cataluña. - Berga.. Berga (bi s), Besalú, Castellar del Nnch.
Cas tellfullit de Ia Roca, Puente de Gu ardibl a , Pulgcerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas. • • • • • •
Norte;-Batalla de Montejurra, Batalla de Oríeaín, Batalla de
Trevifto. Castro-Uriliales, Collado de Artesle.ga, EILtondo,
Estelia, Gueta't1a. Heinanl, Irán, Puebla de "ugauzón, Las
Peñas de lsanea, Lumbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pam.plona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do, Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19'urqui-
. lIa, Tolosa, Valle de Galdame!l, Valle de Somorr"rtro, Valle
ile SomQrrostro (bis), Valle de Sopuertll ,. .Altura de 1M Mu·
ñecas, y Vera; cada una de ellas ..
Por colecciones completas de las referentes á cada uno de los
telltros de operaciones del Centro, Cataluña y Norte, una
Vista ..
Vistas fotográficas de Melilla y Marrueces, colección de 3fl ..
ldem sueltas .
Atl..s de la guerra de Africa .
ldem de la de la Independencia. 1.- entrega ¡~Idem id. 2.' íd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ide~ id. 8,a id .
Idem. id. 4,10 id••••••••••••••••••••••••••• l............... (1)
Idem id. 5.' id " .
Idem id. 6.11, id .
IdeiD. id. '1,- id lO .
Idem id. 8." fd ..
1
Carta itlne~ariade 1.. isl.. de L11IIón, esoa!a - -- .
. 500.000
1
:MII;Pa de Castilla la Nueva (llI hoJ as) --- .
. . 200.000
Iden.' tti];lerario de Andaluoía.......... • .. .
ldero id. de "ui\Jón ..
ldem id. de Burgos .
ldem .14.·tIe Castilla la Vieja oo .
ldem id. de Cataluñ.a ..
ldem id• de id. en tela.. ••• 1
ldem id. de Extremll.dura Escala--- .
ldem id. de Gallcia : . .. .. .. . .. . .. . 500.000
ldem id. de Grauada ..
ldem id. de :tIlS ProVincil.!l VlL'lcongadas y
Navarra 11
Idem id. de i4. id. estampado en tel.. •••• 8
Idem íd. de Valencia..................... S
Hapa 1I~IUar itinerario de EspAñA en tres "eleres
. 1
Escala 2iio.iiOO
HojM publicadas, Cllda una .
:Memoria de elite Depósito sobre organización militar de Espa·
fía, tomo XV .
Idem.1d. XVI 'IXVII ..
Idem. id. XVIll 1' ..
Idem id. XIX ' .
"Idem. id. X1C .
••0 da
·· lu hoJII
1-----------1------
84
85
36·
87
'4
45
46
47
48
M
55
56
57
64
65
66 ·
67
112
10
50
Cu.
LIBROS
Para le contabilidad de lo.. cuerpos d.el Ejérelte
Libreta de habilitado .
Libro de caja ..
Idem de cuentas de caudales .
ldem diario .
ldem mayor .
"'dlg08 y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 ..
Ley de pensiones de Viudedad y orfandad de 25 de junio dI"
1864 Y 8 de agosto de 1866... • .
Ley de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884•••••••
Leyes Constitutiva del Ej ércitll y Orgánica del Estado Mayor
General, de pases á Ultramar' y Re gl amentos para la aplica-
ción de las mismas .
Leyes Constitutiva del Ejército y 6rgánica del Estado :Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares anotados con sus modificaciones y aclaraciones
hasta 15ide,diciembre de 1894 ; .
Reglamento.
Reglamento para las Cajas de recluta aprobado por real orden
dé 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete) año'1887. 8 tomos .
ldem de exenciones para declarar, en deiinitivll., la utilidad ó
inutilidad de los individuoslde la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar. aprobado por real orden
de 1.. de febrero de 1879 ; ..
Idem de grandes maniobras ..
Idem de hospitales militares .
ldem sobre el modo de declluar la responsabilidad ó irrespon7
sabilidad y el derecho á resarcimiento por deterioro. ó p ér-
didas de material ó ganado .
ldem de las músíeas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
ldem de la Orden del Mérite :Militar. aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
ldem de la Ordeu de San Fernando. aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem de la real y militar Orden de San HermenegUdo ••••••••
Idem provisional de remonta. ••• """""""""""".,,"" """"""""""""""Idem provisional de tiro .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en
22 de enero de·1888 .
ldem para el régimen de las bibliotecas.••••••••••••••••••••••
ldem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
ldem para. la revista de Comisario ..
ldem para el servicio de campaña .
Idem de transportes militares .
I:as*raccloD.eII )
Tdctica de I'll,falnteria
Memoria general ~ ..
Instrucción del recluta .
Idem de sección y compañia ..
Idem de batallón ..
ldem de brigada y regimiento .
Tdetioo de Oaballerla
Bases de la instrucción .
Instrucción del recluta á pie y á caballo .
ldem. de sección y escuadrón ..
ldem de regimiento .
Idem de brigada~y división .
(1) El toXl1o IIIIle.halla agotado.
Bases para 'el ingreso en academias militares •••••• : ••••••••••
Instrucciones comp1em.entarias del reglamento de grandes
maniobras y ejercicios prepltratorios••••••••••••••••••••••••
ldem y cartilla para los ej arcicios de orientación .
ldem para los ejercicios técnicos combinados .
ldem pM!lo los idem de marchas .
Idem para los idem de castrametación .
Idem para los ldem técnicos de Administración :Militar .
Idem para la enseñanza técnica en las experiencias y pmc.
tiCRll de Sanidad Militar ..
Idem para la ense:ñanza del tiro con cargl> reducida .
Ideln liara la prOllervación del cólera.. '" .
Idem para trllobajos de campo••• '" .
EstadístiCA y JefrlslAclé..
EMealafón y reglamento de la Orden de San Rermenegildo y
disposioiones posteriores hRllta 1.· de juiio de 1891 .
Memoria de este Delisito sobre organillación militar de Espa.
ña, tomos 1, II (1) . YV1, cnda uno .
Idem id. V Y vIi,c a uno .
Idem id. VIII \ .
Idem id. IX '. ..
Idem id. X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. XI, XII Y XlII, cada 11110 ..
Idem id. XlV" .
Obra.s propleda.c1 de este Depósito
tu.
Hojas de elitadistica criJnl.nal y los seis estados trlJnestrales.
l\el1 al 6, cada uno.. ....... ••••••••••••••••••••••• ••••••••• • ,
J,ieencias absolutas por cuxnplidos y por inútiles (el 100)...... ..
:Pases para las Cajas de recluta (idem).... 1
ldom para. reclutas en depósito y condicionales (ídem), ••• •••• 5
1dem para situación de licencia ilimitada (reserva. activa)
(idem)....................................................... 5
Idem para idem de \l." reserva (idem)..... •••• •••••••• ••••••••• 5
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